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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. 
(Terjemahan QS. Al Insyirah: 6-8) 
 
Tak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi, tak ada langkah yang 
terlalu panjang untuk dijalani, dan tak ada orang yang terlalu sulit untuk 
dihadapi, ketika kita mampu menyikapi setiap peristiwa yang terjadi dengan 
hati yang jernih dan kepala yang dingin. 
(Parlindungan Marpaung) 
 
Bagaimanapun buruknya keadaan kita, selama masih memiliki tekad, maka 




Berusaha menjadi manusia yang pandai bersyukur apapun keadaan kita akan 
jauh membuat hidup kita menjadi tenang, karena sukses bukan berarti kaya 
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UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP MATENATIKA 
DENGAN METODE QUESTION STUDENT HAVE 
(PTK Pembelajaran Kelas VII B SMP KARYA Toroh) 
Ike Novianti Mega Putri, A410080011, Jurusan Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 85 halaman 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep pada 
siswa kelas VII B SMP Karya Toroh melalui metode Question Student Have (QSH). 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penerima 
tindakan adalah siswa kelas VII B SMP Karya Toroh yang berjumlah 22 siswa, dan 
subjek pemberi tindakan adalah guru matematika kelas VII B SMP Karya Toroh. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model 
alur, yaitu data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan dan 
dikembangkan selama proses pembelajaran. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatkan pemahaman konsep pada pokok bahasan garis dan sudut. Hal ini dapat 
dilihat dari peningkatan indikator-indikator pemahaman konsep, yaitu: (1) 
kemampuan siswa dalam menanggapi pertanyaan sebelum tindakan 18,18% dan 
meningkat menjadi 54,54%, (2) kemauan siswa dalam mengerjakan soal sebelum 
tindakan 54,54% setelah tindakan 86,36%, dan (3) kemampuan siswa dalam 
mengaplikasikan konsep sesuai materi ajar sebelum tindakan 18,18% setelah tindakan 
63,63%. Dari hasil penelitan dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Question 
Student Have (QSH) dapat meningkatkan pemahaman konsep pada siswa kelas VII B 
SMP Karya Toroh. 
Kata kunci : pemahaman_konsep, Question Student Have 
 
